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Abstract
This research focused on considering how to conduct school counseling effectively. Specifically, the
factors that have inhibited school counseling from taking root were clarified through this research, in
addition to the significance of school counseling. With that, this research next examined important
measures for conducting effective school counseling. This consideration led to proposing the following
three measures : to construct a functional educational counseling system, to provide fulfilling training
programs for teachers that serve to enhance their qualities, and to closely cooperate with institutions
concerned. All of these measures have already been indicated in the past. The question is, however,
why school counseling has failed to take root in the school educational system of Japan. The true
meaning of this research underlies, through detail analysis of these obstructive factors, re-proposing
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